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Abstract
Results of the critical revision of Central Kazakhstanian Ranunculaceae collections from
the herbaria LE, TK, KUZ (Russia), AA, KG (Kazakhstan) carried out in 2008–2015 are
presented. An updated checklist of Ranunculaceae of the Central Kazakhstan includes 58
species from 17 genera. In compare with data of "Flora of Kazakhstan" (Gamayunova,
62
1961) the list of Ranunculaceae of Kazakh Upland is increased by 13 species. Some new
localities for several rare species are revealed. Distribution of each species is given accord-
ing to the botanical-geographical division of Kazakhstan. For the rarest species localities
are also cited. The species new for the flora of the Central Kazakhstan recorded after
"Flora of Kazakhstan" (Gamayunova, 1961) publication are marked in the checklist with a
sign "+".
Key words: Ranunculaceae, Central Kazakhstan, Kazakh melkosopochnik.
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